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ABSTRACT 
 
Istiqomah. 2014 Application of Realistic Mathematics Education (RME) to 
Improve Learning Achievement of Cube Nets Material In 5
th
 Grade of 
Second Semester of SD 7 Hadipolo Kudus. Skripsi. Education Teacher 
of Elementary School, Teacher Training and Education Faculty. 
University of Muria Kudus. Advisors: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., 
(ii) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd.  
  
Keywords: Mathematics Learning Achievement, Realistic Mathematics Education 
(RME), Cube Nets. 
 
Background of this research is that based on the observation, the 
researcher found the low achievement of elementary school students of 5
th
 grade 
of SD 7 Hadipolo Kudus. That is because the teacher only uses the lecturing 
process as a teaching method and always gives problems. That way makes the 
students are less active and over time, then the students become bored and even 
hate math. To solve this problem is by applying the Realistic Mathematics 
Education approach which can improve students’ skills in determining cube nets 
and improve mathematics learning achievement. The purpose of this research are 
(1) improving student learning achievement in mathematics in 5
th
 grade of SD 7 
Hadipolo in the academic year 2013/2014 in cube nets material with Realistic 
Mathematics Education approach, (2) to describe the researcher skills to manage 
teaching and learning process by applying Realistic Mathematics Education 
approach in cube nets material in 5
th
 grade of SD 7 Hadipolo.  
Realistic Mathematics Education approach is a learning approach that 
used the context of reality in resolving a problem with step activities, namely: (1) 
the orientation of the contextual issues, (2) using the model as a bridge between 
the real and the abstract, (3) the manufacturing stage to the formal mathematical 
foundation, and (4) drawing conclusions. The material used in this study was the 
cube nets. Cube nets are a nets of figures with a combination of a flat shape when 
the rib-rib will be a wake up space. 
This research is a Classroom Action Research (CAR) with two cycles, 
each cycle is in four stages, are: (1) plan, (2) action, (3) observation, and (4) 
reflection. The subjects were students of 5
th
 grade of SD 7 Hadipolo Kudus totally 
in 25 students. The techniques of data collections are interviews, observation, 
testing, and documentation. The researcher used qualitative and quantitative 
analysis.   
The results of cognitive students learning cycle I gained an average of 
70.64 with the percentage of 76% and the second cycle be increased to 77.5 with a 
percentage of 88%. Affective students learning in cycle I gained an average score 
of  2.63 with the category of "good" and the second cycle increased to 3.05 with 
the category of "good". Psychomotor students learning cycle I gained an average 
score of  2.7 with the category of "good" and the second cycle increased to 3.02 
with the category of "good". Teacher skills in managing the learning cycle I 
 
x 
 
gained an average score of 2.75 with the category of "good" and cycle II was 
increased to 3.3 with the category of "very good". 
The conclusions of this research is the application of Realistic 
Mathematics Education approach can improve mathematics learning achievement, 
and the skill of teachers in the 5
th
 grade of SD 7 Hadipolo in the academic year  
2013/2014 in cube nets material. Suggestions for teachers, expected Realistic 
Mathematics Education approach can be used as references in choosing a learning 
model. The students are expected to foster intrinsic motivation to become more 
excited and be active in class. The next researcher should be better in 
understanding the steps of using the Realistic Mathematics Education approach in 
order to make the teaching and learning process runs well. 
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ABSTRAK 
 
Istiqomah. 2014. Penerapan Realistic Mathematics Education (RME) untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Jaring-jaring Bangun Ruang 
Kelas V Semester 2 SD 7 Hadipolo Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (ii) Henry 
Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Realistic Mathematics Education (RME), 
Jaring-jaring Bangun Ruang.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar siswa kelas V SD 
7 Hadipolo Kudus dari hasil observasi  yang telah dilakukan. Hal tersebut 
dikarenakan guru hanya menggunakan ceramah sebagai metode mengajar dan 
selalu memberikan soal sehingga siswa kurang aktif dan lama kelamaan siswa 
menjadi bosan dan bahkan benci dengan matematika. Solusi pemecahan masalah 
tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education 
yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan jaring-jaring 
bangun ruang dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika di kelas V SD 7 Hadipolo tahun pelajaran 2013/2014 pada materi 
jaring-jaring bangun ruang melalui pendekatan Realistic Mathematics Education, 
(2) mendiskripsikan kemampuan peneliti dalam mengelola pembelajaran dengan 
menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education pada materi jaring-
jaring bangun ruang di kelas V SD 7 Hadipolo. 
Pendekatan Realistic Mathematics Education adalah pendekatan 
pembelajaran yang menggunakan konteks realita dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan dengan langkah kegiatan yaitu: (1) orientasi masalah kontekstual, 
(2) penggunaan model sebagai jembatan antara real dan abstrak, (3) pembuatan 
pondasi ke tahap matematika formal, dan (4) penarikan kesimpulan. Materi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring 
bangun ruang adalah gabungan dari bentuk datar yang apabila rusuk-rusuknya 
dihimpitkan akan menjadi sebuah bangun ruang.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua 
siklus, setiap siklus terdiri 4 tahapan yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) 
observasi, dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 7 
Hadipolo Kudus  yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil belajar kognitif siswa siklus I memperoleh rata-rata 70,64 dengan 
persentase 76% dan siklus II mengalami peningkatan menjadi 77,5 dengan 
persentase 88%. Hasil belajar afektif siswa siklus I memperoleh skor rata-rata 
2,63 dengan kategori “baik” dan siklus II meningkat menjadi 3,05 dengan kategori 
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“baik”. Hasil belajar psikomotorik siswa siklus I memperoleh skor rata-rata 2,7  
dengan kategori “baik” dan siklus II meningkat menjadi 3,02 dengan kategori 
“baik”. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran siklus I memperoleh 
skor rata-rata 2,75 dengan kategori “baik” dan siklus II mengalami peningkatan 
menjadi 3,3 dengan kategori “sangat baik”. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan Realistic 
Mathematics Education dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, dan 
keterampilan guru di kelas V SD 7 Hadipolo Kudus tahun pelajaran 2013/2014 
pada materi jaring-jaring berbagai bangun ruang. Saran untuk guru, diharapkan 
pendekatan Realistic Mathematics Education bisa dijadikan refrensi dalam 
memilih model pembelajaran. Siswa hendaknya menumbuhkan motivasi 
intrinsiknya agar menjadi lebih bersemangat dan menjadi aktif di kelas. Tahap 
orientasi masalah diharapkan peneliti berikutnya memberikan masalah realistik  
yang ada di sekitar siswa. 
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